






































 医療系専門学校２年生の日本人女子学生 55 名が書いたレポートを調査対象とした。な
お、学籍番号は１番から 57 番までであるが、２名欠員がある。 
 
3-2．調査期間 































6 4 そのためこういった表現を日常生活においても多用してしまうことが若者の言葉の乱れにもつながっているのだと思う。 
8 9 「私は～やで、○○だと思う。」など文の接続として使っているのだ。 
12 9 現代ではどんな言葉でも短縮されており、その流れによって「やばい」の多様化が進んだのだと考える。 
18 13 つまりよい状況と悪い状況の両方で使用しているのだ。 
21 14 例えば、会話の中で「楽しいげん」「楽しいがいね」「楽しいがん」と使われるが、それぞれ意味は違ってくるのだ。 




26 14 これらの特徴から、金沢弁というのは使い分けによっては十分に活用できるのだ。 


















72 37 つまり、「クソかわいい」というのは「最大級にかわいい」と訳されるのだ。 
73 37 本来、「クソ」は悪い意味をさらに強調する時に使用されていたのだ。 










80 37 変化していることばを目上の人に使うのは伝わりにくく、とても失礼だと思うのだ。 
84 41 このようになればなるほど年配者との言葉の違いに大きな差ができ、結果、言葉の乱れとして出てくるのだ。 




94 51 カタログはもともとカタログなのだから、そこに変化はないのだ。 
96 51 現代では、若者を対象とした若者言葉といった言葉が目立っているのだ。 
97 51 そのため身近に「見られる」「来られる」という人はほとんどいなくなってきているのだ。 
100 51 若者言葉であってもことばはことばであり、みんなが正しいと認めれば使われていくのだ。 
102 51 そのため、ことばのどれが正しくてどれが間違っているかを決めつける事は出来ないのだ。 
104 54 最初に聞いたときは、犬のことを言っているのだと思った。 
111 55 それは、2009年頃から若者が１人１台にスマホを持つことが当たり前になったことが原因だと思うのだ。 












通 学 使用文 










39 22 この言葉か若者の間で短く略されて「りょ、り」という言葉に変化したのである。 
40 22 都会などで若者たちが使うようになり、それが全国に広がっていき、使っていくようになったのである。 
68 34 その字体が草が生えているように見えるのである。 
71 37 「クソ」というのは「どのくらい」、「基準」、「レベル」を表し、「クソ」は「最大級」という位置にあるのである。 
74 37 しかし、現代では「悪い意味を強調」から「意味を強調」に変化したのである。 
81 37 変化があることばは相手によって使用していいか、場面を振り分けて使用していくことが大切であると私は考えるのである。 
95 51 したがって、「カタログでございます」と書くのが正しい表現だと言えるのである。 
98 51 たが、現代では「楽」を優先する人が多くいる為、ら抜き言葉が多く利用される様になってきたのである。 












































































通 学 使用文 
4 4 「徒歩」という言葉に「る」をつけ、動詞のように使用しているのだ。 
8 9 「私は～やで、○○だと思う。」など文の接続として使っているのだ。 




53 25 あとに続くはずの挨拶語が略されているのだ。 
72 37 つまり、「クソかわいい」というのは「最大級にかわいい」と訳されるのだ。 
73 37 本来、「クソ」は悪い意味をさらに強調する時に使用されていたのだ。 
86 42 だがインターネット、SNS社会になっている今では、大人でも若者言葉を使うようになってきているのだ。 
94 51 カタログはもともとカタログなのだから、そこに変化はないのだ。 
96 51 現代では、若者を対象とした若者言葉といった言葉が目立っているのだ。 














68 34 その字体が草が生えているように見えるのである。 




























通 学 使用文 
39 22 この言葉か若者の間で短く略されて「りょ、り」という言葉に変化したのである。 
40 22 都会などで若者たちが使うようになり、それが全国に広がっていき、使っていくようになったのである。 
71 37 「クソ」というのは「どのくらい」、「基準」、「レベル」を表し、「クソ」は「最大級」という位置にあるのである。 


























通 学 使用文 




26 14 これらの特徴から、金沢弁というのは使い分けによっては十分に活用できるのだ。 
27 14 方言にはいろいろな可能性を秘めているのだ。 
37 21 










97 51 そのため身近に「見られる」「来られる」という人はほとんどいなくなってきているのだ。 
100 51 若者言葉であってもことばはことばであり、みんなが正しいと認めれば使われていくのだ。 
102 51 そのため、ことばのどれが正しくてどれが間違っているかを決めつける事は出来ないのだ。 
 
表９ 「考察や意見を述べる文＋のである」の使用例 
通 学 使用文 




95 51 したがって、「カタログでございます」と書くのが正しい表現だと言えるのである。 
98 51 たが、現代では「楽」を優先する人が多くいる為、ら抜き言葉が多く利用される様になってきたのである。 




















































（のだ としみ 金沢大学） 
toshiminoda@hotmail.com 
